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舶主臨済分 舶主末商分 1 施満是正消行期す中ま部べで忙聞き重舶量主定の額
耐舶建遺黄金貸吋勘定 1s540Jobe 85，783，792柑82 27，875，75Z64 
醐舶改誼賞金貸什勘定 4冊，592.10 8，647，187.11 4809，255.53 
醐舶撫下勘定 ~， 084，877 .56 16，935，777.75 14，079，6&1.24 
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